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Si les routes françaises sont connues, à l’étranger, 
pour leurs alignements d’arbres, ce n’est pas sans 
raison : la France, avec ses grands « jardiniers » et 
ses ingénieurs, en a, jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, fait grand usage. Elle a aussi très 
largement exporté ce mode d’aménagement dans 
toute l’Europe, de sorte que les « allées », ces 
chemins et ces routes bordés d’arbres, constituent 
aujourd’hui un patrimoine européen commun. 
Au fil des siècles, ce patrimoine s’est diversifié et 
enrichi d’influences croisées, recherchées ou 
subies. C’est ainsi, notamment, que les plantations 
d’arbres fruitiers ont connu un développement 
important dans l’Est de la France, sous l’influence 
des sociétés agronomiques allemandes. Les aligne-
ments de poiriers du département de la Moselle en 
forment un témoignage vivant, mais qui disparaît 
peu à peu, atteint de vieillesse, maltraité bien 
souvent – quand il n’a pas été supprimé prématu-
rément. Peut-on laisser s’anéantir un tel 
patrimoine sans, au moins, chercher à mieux le 
connaître, à l'exemple des pratiques en usage dans 
le domaine de l'archéologie préventive ? Ne 
peut-on, avant qu’il n’ait totalement disparu, 
s’engager dans sa mise en valeur et son renouvel-
lement ? En créant ainsi un « pont » entre histoire 
passée et histoire présente, entre nation française 
et nation allemande, une telle action ne pourrait-
elle pas s’inscrire naturellement dans le travail 
européen de création d’un « itinéraire culturel des 
allées », qui s’ébauche aujourd’hui ?
DES PISTES POUR L’ÉTUDE 
ET L’ACTION EN LORRAINE
Si les études thématiques fines et les publications 
concernant le patrimoine des arbres de bord de 
route sont globalement peu nombreuses en France, 
contrairement à des pays comme l’Allemagne, la 
Pologne ou la Suède, la Lorraine n’est pourtant pas 
la plus mal lotie, avec, dans les années 80, deux 
études de Michèle Raffeau. Mais ces recherches, 
demeurées pour ainsi dire confidentielles – car 
En milieu rural : aux abords de Marsal, dans le pays du Saulnois (Moselle). Cliché Philippe Hoch.
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elles n’ont pas donné lieu à publication – n’ont 
guère été enrichies depuis. Ce n’est pourtant pas 
la matière qui manque ! Se souvient-on par 
exemple – ou sait-on seulement ? – combien les 
alignements d’arbres de bord de route ont repré-
senté un élément marquant de l’iconographie des 
champs de bataille de la Première Guerre 
mondiale ? Ne devrait-on pas, comme l’a fait 
Gough à partir de sources anglaises, s’intéresser 
aux représentations qui en ont certainement été 
faites par les combattants des autres troupes en 
présence ? 
UNE ALLÉE DES VOSGES À LA MER…
N’est-ce pas, là encore, l’occasion de jeter un pont 
entre le passé et le présent – et entre les nations – 
dans la perspective de l’« itinéraire culturel des 
allées », et de concrétiser, un siècle plus tard, la 
proposition de l’officier anglais A. D. Gillespie ? Ce 
dernier avait en effet suggéré que les gouverne-
ments établissent une avenue bordée d’arbres des 
Vosges à la mer, comme monument commémoratif 
de la Grande Guerre. À l’heure où Verdun rejoint le 
réseau touristique du front occidental, en vue de 
la célébration du centenaire de la guerre de 1914-
1918, ne pourrait-on pas honorer en France les 
soldats australiens morts au front en plantant des 
arbres sur nos terres ? Ils formeraient le pendant 
de ces « allées » de mémoire que l’Australie a consa-
crées aux victimes et qui font aujourd’hui l’objet 
d’un programme de réhabilitation dénommé 
« Avenues of Honour 1915-2015 ». Pourquoi, alors 
que les acteurs du tourisme se regroupent pour 
proposer des circuits aux tour-operators, ne pas 
concevoir ces voyages en intégrant l’agrément des 
arbres qui bordent les routes ? Les pistes de 
recherche, d’action et de mises en relation – et les 
opportunités de les mettre en valeur – ne 
manquent pas. Avis aux amateurs.
En milieu rural : à l'entrée d'Obreck, Moselle
 (canton de Château-Salins).
Cliché Marie Gloc, Service de l'Inventaire 
et du Patrimoine, Département de la Moselle.
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